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ITHACA COLLEGE 
School of Music 
CONCERT BAND 
Walter Beeler, Conductor 
Overture and Allegro from La Sultane ...... ......... Coiiperin-Mi lhaud 
An Evening in the Village .... .. ...... .............................. .... .. ...... Bartok 
Bear Dance ... .. ......... .. ... .... .... .. ...... .... ..... .. ..... ... ................... .... Bartok 
Suite Francaise ..... ......... ........ .... .. ..... .... ... ... ........... ...... ... .. .. .. Mi lhau d 
No rmand ie 
Bretagne 
lie de France 
Alsace-Lor ra ine 
Provence 
Passaca i lle .... ................................... .. ... ........... ... ... ......... .. .. .. . Lalande 
American Jubilee ...... ..... ... .. .......... ..................... ...... Joseph Wagner 
Jamaican Rumba ..... .. ........ .......... .... .... ... ...... ..... ...... ....... .. Benjamin 
Peachtree Promenade from Atlanta Suite ..... ....... ..... ..... ....... .. Gillis 
Pines of the Appian Way from Pines of Rome ....... ... ... .. ... Respighi 
A Short American Overture for Band .... .............. ............. .. .. .Jenkins 
COLLEGE THEATER 
Sunday, December 11, 1955 
8:15 P.M. 
COMING EVENTS-College Theater 
Monday, December 12 
Junior Professional Recital: Anthony Mele, piano 
Wednesday, December 14 
Ithaca College Choir: Christmas Concert 
Donald B. Bube, Conductor 
"Student Scampers"-January 10 thru 14, 1956 
For reservations dial 3-1317 
8: 15 P'.M. 
8:15 P.M. 
8:15 P.M. 
